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 dem Heimatlandezum 300jährigen Gedenken
 in dankschuldiger Treue




für den Heimalschuhverein Sleyr
Skaatsarchivar
Dr. Ignaz Llösslböck
für den Hrimalbund All-Frrystadk
Stadkral Ferdinand Wiestnger
für den Heimalschuhverein Wels
Dr. Hans ZStl
für den Slelzhamer-Bund und zugleich als Herausgeber.
Der ganzen Reihenfolge 26. Band.
63.—66. Taufend. I. Folge.
¥
Linr 1927.
Diese Auslage im einmaligen unübertragbaren
Verlage der Buchhandlung A. Pirngrubrr in Lin;.
Vas Rnkündigungsblakt für den Bezug des Sammelwerkes rückwärts im Anhang.
Druck der Buch- und Steindrnckerei J. Wimmer, Linz. 1412 27
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